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PLUS CREATIVOS  es una propuesta innovadora en donde el cliente podrá realizar sus 
trabajos con comodidad en un ambiente moderno y tranquilo. 
El local está inspirado en las necesidades básicas, que uno como estudiante de dis-
tintas carreras como diseño, arquitectura, comunicación, ingeniería entre otras, tiene 
específicamente al momento de realizar sus labores de la universidad o trabajo.
Una de estas necesidades es el café, el cual ofrecemos con un mas del negocio. Se es-
tará ofreciendo café de calidad en diferentes tipos tales como: Capuccino, frapuccino, 
mochaccino y demás. Junto a este producto ofreceremos snacks, para que el servicio 
sea más completo. Además de satisfacer una necesidad al cliente, con estos productos 
queremos que nuestro mercado meta aumente. El café y los snacks que estaremos 
ofreciendo serán 100% nicaragüense. 
PLUS, es un servicio único y completo, por lo que es una idea 100% original y nove-
dosa que no tiene competencia alguna en el mercado. Mediante estudios de mercado 
realizados se concluyó que la mayoría de las personas encuestadas, a pesar de tener 
las herramientas básicas (computadora o cámara) y un lugar pequeño para trabajar, 
desearían tener una opción fuera de la universidad o de sus hogares, pagando una 
cuota y recibiendo un servicio aun cuando este tenga un valor agregado, Los medios 
publicitarios que serán utilizados para dar a conocer PLUS creativos sera; televisión, 
medio impreso y digitales. De esta manera se logrará un mayor posicionamiento y 
se trabajará con una campaña publicitaria de expectativa que tiene como finalidad 
crear a la población una sensación de incertidumbre o intriga ante el lanzamiento de 
nuestro nuevo servicio.
A corto y mediano plazo (De 1-3 años) se presentará un local amplio con distintas 
áreas de trabajo, incluyendo terrazas y sets fotográficos, el local estará ubicado en 
carretera a masaya, en la ciudad de Managua.
A largo plazo (De 4-o más años) se expandirá el local, y se introducirán otros servicios 
que vayan naciendo con las necesidades futuras de nuestro mercado meta. 
El local se constituirá como una sociedad anónima y estará conformado por cuatro 
socios. 
Emplearemos a más de 7 personas, divididos entre las áreas que esta instituido el 
local, tales como gerencia, mantenimiento, y servicio.
Se ha creado un servicio que llena las necesidades y expectativas de los socios ya que 
es un servicio rentable desde sus primeros meses en crecimiento. 
Esta empresa representa una nueva fuente de trabajo para personas con conocimien-
tos en las técnicas básicas de las áreas del diseño, arquitectura, ingeniería, comuni-
cación, audiovisual entre otras. 
Nuestra empresa trata de suplir una necesidad carente de voz, la cual había sido un 
pedido de muchos años sin respuesta aparente hasta que nosotros mismos los que 




En XVIII muestra empresarial 2013 , presentamos públicamente nuestro 
proyecto PLUS CREATIVO. Un proyecto pensado en resolver una necesidad 
propia pedida desde nuestros principios en el medio del diseño y que hasta 
la actualidad no había sido solventado. 
Nuestro proyecto tiene el objetivo de prestar espacios de trabajo y her-
ramientas básicas para estudiantes y profesionales de carreras afines al 
diseño como son arquitectura, ingeniería, comunicación, el propio diseño 
en sus diferentes ramas, entre otros. Creamos este negocio con el fin de 
prestar servicios rentables, alcanzables a los bolsillos de nuestro grupo 
meta que en este caso seria personas entre los 19 y los 35 años de edad 
relacionados a las carreras antes mencionadas que necesitarán de un lugar 
cómodo , tranquilo, con el espacio y el ambiente apropiado para trabajar, 
idear o simplemente pasar el rato. En nuestro local brindaremos servicios 
técnicos, tutorías, set de fotografia y grabación, espacios libres de trabajo 
con internet incluido y la adquisición de diferentes programas básicos de 
la coleccion Adobe. Nuestro proyecto cubre todas las posibles necesidades 
básicas de un estudiante y profesional de carreras creativas, con el paso 
del tiempo se agregaran posibles necesidades que el tiempo, la moderni-
dad y nuestra audiencia solicite. 
De este modo surgió la idea de la creación de esta pequeña empresa, capaz 
de solventar las necesidades básicas de los creativos nicaragüenses..
1. NATURALEZA DEL PROYECTO
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1.2 PROCESO CREATIVO
Antes de la elección del tema para el seminario de Emprendedores 2013 re-
alizamos una actividad en la cual teníamos que presentar  todas las posibles 
ideas de proyectos que dieran origen a un empresa exitosa. 
Producto o Servicio  
 a.   Cafeteria creativa
 b.    App Básico de Diseñador
 c.   Agencia de Diseño en la Web
 d.   Materia prima de construcción (Palma de pita)
 e.   Agencia con todas las ramas del Diseño
1.2.2 MATRIZ DE SOLUCIONES
 1.2.1     PROPUESTA DE IDEAS
Al comienzo se nos hiso un poco difícil la elección de cinco posibles pro-
puestas de proyectos, ya que teníamos ideas variadas pero no sabíamos 
si daría resultado o si fuesen proyectos viables al igual que no sabíamos 
el grado de dificultad de estos. Para hacer este proceso más fácil para 
nosotros  realizamos una matriz de soluciones. 
Esta matriz consiste en darle un puntaje que va del 1 al 5, siendo 5 la 





1.2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE IDEAS
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1.2.4 JUSTIFICACIÓN
Actualmente en Managua, específicamente, no existe un local que 
ofrezca los servicios que PLUS ofrece. Hoy en día estudiantes bus-
can un lugar en donde se sientan felices y cómodos trabajando en 
sus labores.  Por esta razón la asociación creadora de PLUS intro-
duce un espacio moderno para presentar una opción innovadora 
y atractiva.
Además de nuestros servicios, ofreceremos productos alimenticios 
100% nicaragüenses.
NIVEL DE INNNOVACIÓN
Nuestro proyecto es único en el merca-
do, hasta el momento las cafeterías son 
lo mínimo competitivo aun cuando no 




Nuestro grupo meta son los jóvenes uni-
versitarios y artistas con la necesidad de 
un espacio de recreación y expresión li-




Por ser un área propia de nuestra carre-
ra, el conocimiento que se necesita para 





Siendo aun estudiantes universitarios y 
dependientes de nuestros padres se re-
quiere de apoyo monetario alto para el 
desarrollo de nuestra empresa.
 
1.3 NOMBRE DE LA EMPRESA
Implementamos el método de lluvia de ideas para saber cuál sería el nombre oficia que 
le daríamos al local, este tenía que representar la idea principal del local y a la vez que 
fuera fácil de recordar. 
Luego de evaluar los prospectos de nombres, elegimos PLUS, con el nombre decidimos 
elegir un slogan que complementase, el cual seria “El plus que todo creativo necesita”, 
ya que nosotros ofrecemos ese extra, ese servicio que ayudaría a tantos estudiantes en 
el momento de sus labores.
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1.7 OBJETIVOS DE CAFÉ CREATIVO PLUS
OBJETIVO GENERAL
Presentar un espacio en donde se ofrezcan las herramientas necesarias que todo estudi-
ante o trabajador en el campo del diseño necesite al igual que productos comestibles 
100% nicaragüenses.
OBJETIVO A CORTO PLAZO
Crear un local moderno en la ciudad de Managua para personas relacionadas 
con el campo del diseño.
Comercializar el café como un producto 100% nacional y de gran calidad 
Brindar a nuestros clientes el espacio que necesitan, al igual que ofrecerles cali-
dad y comodidad.
OBJETIVO A MEDIANO PLAZO
Ampliar nuestro local 
Fortalecer nuestra empresa en el mercado 
OBJETIVO A LARGO PLAZO
Permanecer en el mercado y expandir nuestros espacios de ventas a nacional.
Continuar con un servicio ejemplar y productos de excelente calidad
1.8 VENTAJAS COMPETITIVAS
Única empresa que brinda los servicios de alquiler en el local de herramientas y 
áreas de trabajo para estudiantes y profesionales del ámbito creativo.
Con servicios las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
Ambientado de la mejor manera posible para la comodidad de los clientes.
Ofreciéndoles los mejores equipos de calidad (Canon, Nikon, Mac).
Personas totalmente capacitadas para solucionar cualquier problema técnico.
Café y snacks Nicaragüenses frescos y de la mejor calidad.
DISTINGOS COMPETITIVOS
Equipos de calidad. 
Apoyo técnico. 
Espacios ambientados. 
Café fresco y de calidad.
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1.4 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
La empresa es un servicio-comercial, esta está orientada principalmente a las personas 
relacionadas al diseño en general y al mismo tiempo se les ofrece un servicio comercial 
pues es de compra-venta de un producto  determinado, en este caso la adquisición de 
café.
1.4.1 UBICACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA
PLUS Creativo estará ubicado en un área comercial y cerca del núcleo urbano 
de la ciudad de Managua, entre el km.4 y km.6  de carretera a Masaya. Se 
alquilará un piso del edificio contiguo a la ferretería LUGO ya que el tamaño 
del local es ideal para el espacio que requiere nuestra empresa. A largo plazo 
se planea expandir el local, para lo cual se rentará una segunda planta en 
el mismo edificio.
Según el Ministerio de Fomento,Industria y Comercio (MIFIC), la emprensa 
PLUS CREATIVO es de tamaño pequeño ya que contará con un total de 12 
colaboradores y la inversión inicial será de US $48,000 Dólares netos.
1.5 MISIÓN DE LA EMPRESA
Somos una empresa que proporciona servicios y productos destinados 
a satisfacer las necesidades básicas de nuestros clientes, los cuales son 
parte del campo del diseño brindándoles  las herramientas de trabajo y 
obteniendo rentabilidad y desarrollo de la empresa.
Queremos ofrecer productos  económicos y 100% nicaragüenses, al igual 
que servicios eficientes y de calidad garantizando resultados positivos en 
nuestros clientes. 
1.6 VISIÓN DE LA EMPRESA
Lograr el posicionamiento de la empresa, brindando la mejor opción  de un 
espacio en donde se brinden las herramientas básicas que todo diseñador 
necesita y a su vez destacando nuestro compromiso con los clientes.
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1.9 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 
En Nicaragua, las pequeñas y medianas empresas onstituyen al 95%  de las empresas, de 
acuerdo  al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC). Éstas constribuyen  gran 
medida a la economía del pais y es el sector que genera más empleos en Nicaragua. Es 
un requisito para que una empresa se consideres pequeño tener de 6 a 30 trabajadores. 
Por este motivo nuestra empresa PLUS CREATIVA es una pequeña empresa. Esta empresa 
es la parte de la industria de servicios. La industria de servicios de Nicaragua  para las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) representa sólo el 5% de las PYMES en Nicara-
gua. Esto significa que esta industrial esta muy  fragmentada, lo que nos sugiere que con 
las herramientas adecuadas  podemos entrar  al mercado.
1.10 PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE LA EMPRESA 
Nuestros servicios son espacios de trabajos con acceso a internet, facilidad de ad-
quisición de programas de diseño ya sean para arquitectura, ingeniería, diseño y 
otros, acceso a computadoras, cámaras y espacios de set fotográfico y grabación, 
técnicos, tutores, café y snacks. Ubicado en un lugar céntrico y con acceso a el 
las 24 horas del día.
Alquiler de maquinas de computadoras: Nuestros consumidores podran alqui-
lar nuestras  computadores confeccionadas y adaptadas para los programas de 
diseño, Ingeniería, arquitectura, del mismo modo obtendran los servicios de in-
ternet y ellos decidiran el método de paga si por horas o con una tarjeta de 
membresía.
Alquiler de set fotográfico: Los consumidores podran alquilar el estudio del set 
fotografíco, con luces, reflectores, cámaras y un técnico el cual deciden si necesi-
tan asesoramiento o no.
Asistente  de servicios técnicos: nuestros consumidores dispondran de una per-
sona encargada para la ayuda de servicios técnicos para computadoras perso-
nales, instalaciones de programas o defectos internos de las maquinas.
Cafe y snacks: es un servicio  las 24 horas del día.
1.11 CALIFICACIÓN PARA ENTRAR AL NEGOCIO
Los estudiantes en la creación de PLUS CREATIVO son estudiantes de la carrera de diseño y 
comunicación, para poder arrancar el proyecto necesitamos de un ingeniero en sistema para 
que pueda llevar la parte de servicio al cliente  en los software, también requerimos de un 





Empresa única en su estilo.
Altos estándar de calidad.
Excelente relación con 
proveedores.
Ubicación geográfica conforme 
nuestro grupo meta.
Servicio rentable y de calidad.
DEBILIDADES
Somos un nuevo comercio.
No se tiene el capital de 
inversión.







Mercado con potencial a clien-
tes fijos.
AMENAZAS:
Poca/Nula aceptación del 
segmento.
Surgimiento de competencia 
con conceptos similares o 
iguales.
Descenso o alza del precio del 
café.
Personal sin requisitos necesari-
os para el empleo.
1.12 APOYOS
Arq. Egipcia Pérez Herrera, graduada de la Universidad Americana (UAM) en el 2009. 
Estudiante de la maestría en Arquitectura en la Florida International University,Miami, 
FLorida; nos brindó su apoyo y ayuda en la maquetación del local; lo cual nos brindó una 
ambientación correcta de nuestro espacio de servicio. Confiamos en sus altos conocimientos 
para esta tarea donde estaba en juego la comodidad del cliente, saliendo más que satis-
fechos con el trabajo entregado y realizado por ella.
Adrián Urroz de Trinidad, es la persona encargada de las finanzas del local. Confiamos en el 
manejo de los números y el conocimiento necesarios con el que Adrián cuenta como para 
confiarle las finanzas de nuestra empresa a él. Él es Lic. en Finanzas y Auditoría Pública, 
Graduado de la Universidad Centroamericana, lo que nos confirma su capacidad y sus altos 
conocimientos en contabilidad y finanzas como para confiarle este lugar en nuestra proyec-
to.
Nescafé, es nuestro proveedor mayorista de café. Nescafé cuenta con productos que cubren 
altos estándares de calidad; por ello en PLUS CREATIVOS contamos con su gama de pro-
ductos. Ellos nos ofrecen un café fresco y de calidad lo que nos permite brindar a nuestro 
cliente un producto de excelencia nacional y satisfacerlo a como se merecen. Nescafé apoya 
y promueve el emprendimiento de jóvenes líderes, por ello contamos con su apoyo en nues-
tro proyecto.
Urbanización Vistas del Momotombo, es un proyecto de Viviendas para el pueblo determi-
nados en apoyar el crecimiento del país; contamos con su apoyo en la parte publicitaria de 
nuestro proyecto. Desde un inicio ellos creyeron y confiaron en el éxito de nuestra empresa. 





Ocupación: relación al diseño y las artes.
Ubicación Geográfica: Managua, Nicaragua
Ingresos: mayor a $500 dólares mensuales.
  2.1 OBJETIVOS DE MERCADO
2.2 TAMAÑO DEL MERCADO
Según: Datos de la población Urbana/Managua/Nicaragua/2008
Muestra:   n:      (1243208) (3.8416) (0.5) (1-0.5)
(0.01) (1243208-1) + (3.8416) (2.8416)
n:      1193976.963                n:    1193976.963          n:  95.956   ≈  
96 personas
     12432.07 + 10.916                    12442.986
 2.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
Nuestro producto está dirigido especialmente al siguiente grupo 
de mercado:
- Estudiantes universitarios que deseen una opción de 
lugar para estudiar.
- Profesionales que también deseen un lugar para elaborar 
sus trabajos de manera  cómoda y placentera.
Esto incluye personas de ambos sexos entre las edades de 19 a 
35 años.
Corto Plazo (1er. año)
 Cubrir un 20%, la demanda 
de herramientas que apoyen 
la  creatividad entre las perso-
nas en un rango de edad de 15 
a 39 años con ingresos men-
suales entre $1000 y $1500 
dólares ubicados en el sector 
urbano del país.
Mediano Plazo (3er año)
Cubrir un 40% de la demanda 
de herramientas de apoyo cre-
ativo en un rango de edad en-
tre 15 y 39 años con ingresos 
mensuales entre $500 y $1500 
dólares ubicados en el sector ur-
bano del país.
Largo Plazo (5to año)
Cubrir un 70% de la demanda 
de herramientas de apoyo cre-
ativo en un rango de edad en-
tre 15 y 39 años con ingresos 
mensuales entre $500 y $1500 
dólares ubicados en el sector ur-
bano del país.
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2.3.2 CONSUMO UNITARIO APARENTE
Número de clientes  potenciales de Managua 
Población del pacífico = 1, 262, 978
Estos están distribuidos en 655, 429 total urbano de edades: 19 a 35 años. Media, 
media alta 16%. Es decir de esto consideramos que 40%,  227, 451 cumplen con  
las demás características del segmento del mercado.
2.3 DEMANDA POTENCIAL
Cortó Plazo (1 año)
Cubrir el 20% potencial d nuestro producto en la ciudad de Managua con 19,200 tazas de 
café anuales.
Medio Plazo (3 años)
Cubrir el 40% de la venta anual de toda l ara del departamento de Managua, para luego 
adquirir mayor número de equipo en nuestra empresa. 
Largo plazo (5 años)
55% de ventas anuales aparentes en Managua correspondiendo a nuestro grupo meta. 
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2.4 PARTICIPACIÓN DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO
A continuación se detallan los principales competidores que ofrecen un servicio parecido al 
de Café Creativo Plus y sus ventajas en cuanto a precios, mercado así como las acciones que 
realizaremos para posicionarnos en base a esta competencia. Sin embargo Café Creativo 
Plus ofrece un servicio único, un espacio específicamente para laborar con tranquilidad con 
la ayuda, las herramientas y el soporte técnico necesario. 
CUADRO DE DIFERENCIACIÓN DE PRECIOS
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2.6 ESTUDIO DE MERCADO
1. ¿Al iniciar sus estudios contaba con lo her-
ramientas necesarias para realizar sus trabajos 
universitarios?
a. Si        b. No
Si su  respuesta fue no, indique su razón
2. ¿La universidad le brinda las herramientas 
necesarias para la realización de tus tareas/
trabajos? 
a. Si           b. No
3.¿Le gustaría tener una opción, fuera de la 
universidad, que le brinde un espacio y las 
herramientas necesarias para la realización de 
sus trabajos?
a. Si         b. No
4.¿Qué herramientas te gustaría que se le 
brindaran? Puede seleccionar más de una 
opción
a. Internet
b. Servicio técnico para tu computadora
c.Préstamo de computadoras y cámaras dentro 
del local
d. Café y snack
e.Otro:  






6. ¿Cómo estaría dispuesto a pagar por este 
servicio?




7. ¿Qué factores tomaría en cuenta  a la hora de 
elegir nuestro servicio?
a. Buena Presentación
b. Buena atención 
c. Ubicación
d. Ambientación
8. ¿Dónde te gustaría que nuestro local estuviera 
ubicado?









Edad:                  Sexo:   
Ocupación:           Ingresos:       
Sector en el que vive
Gracias por tu colaboración, apreciamos mucho el tiempo que dedicaste. MUCHAS GRACIAS
Encuesta
Esta encuesta tiene el objetivo de analizar la introducción de un nuevo servicio al 
mercado del diseño y sus derivados. Este servicio consiste en un espacio cómodo y 
tranquilo en donde se brindaran herramientas para realizar sus trabajos/labores que 
tienen. Le agradecería conteste de manera sincera y objetiva, a la vez por su tiempo brin-
dado. 
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  2.6.1        RESULTADO DE ENCUESTAS
1. ¿Al iniciar sus estudios 
contaba con lo herramientas 




2. ¿La universidad le 
brinda las herramien-
tas necesarias para la 




3.¿Le gustaría tener una 
opción, fuera de la uni-
versidad, que le brinde un 
espacio y las herramientas 
necesarias para la 
realización de sus 
trabajos?
4. ¿Qué herramientas te 
gustaría que se le brinda-
ran? Puede seleccionar 
más de una opción
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5.¿Cómo le gustaría que 
fuera el ambiente del local? 
6. ¿Cómo estaría dispuesto a 
pagar por este servicio?
20
7. ¿Qué factores tomaría 
en cuenta  a la hora de 
elegir nuestro servicio?
8. ¿Dónde te gustaría que 




9. ¿Horario de atención 
que prefirías? 
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  2.6.2        CONCLUSIONES DE ENCUESTAS
Luego de obtener los resultados de nuestras encuestas hemos llegado a 
la conclusión de lo siguiente.
1. Gran mayoría de los jóvenes encuestados, es decir el 73.3% afirmaban 
tener las herramientas básicas al iniciar sus estudios universitario, y por 
el contrario un 26.8% negaba tener estas posibilidades.  La causa más 
popular fue, que no contaban con una computadora con la capacidad 
suficiente para soportar los programas, también, no tenían una cámara 
profesional y no contaba con un espacio de trabajo donde pudieran en-
contrarse con sus compañeros de estudio en diferentes horas del día. 
2. (De la pregunta 2-4) En este grupo de preguntas concluimos que a 
pesar que un 67.0% afirmo que la universidad le facilitaba las herramien-
tas básicas, un 92% están a favor de una nueva opción fuera de la univer-
sidad en donde se les den estas facilidades para sus trabajos. La mayoría 
de nuestros encuestados tienen como prioridad el acceso a internet, es 
por eso que como un servicio, optaremos por la mejor señal y banda 
ancha de internet para mayor satisfacción de nuestros futuros clientes. 
3. (De la 5-8) En esta selección de preguntas fortalecimos la decisión que, 
la empresa como si, había elegido el diseño de interior/ ambientación. 
Un 48.0% de los encuestados afirman que el mejor ambiente para tra-
bajar con tranquilidad y eficacia, es un espacio moderno sin más cosas 
que las necesarias, sin la necesidad de llenar el lugar con muebles etc. 
Nuestros prospectos de clientes optaron, como paga de nuestros servicios, 
una membresía que se pagara anualmente, con esta membresía tendrán 
acceso a computadoras, cámaras y ares del local (no incluyen alimentos) 
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2.7        PLAN DE INTRODUCCIÓN AL MERCADO
Expectativa: tiene como finalidad crear una sensación de incertidumbre o intriga ante 
un cambio en los productos o el lanzamiento de un nuevo artículo. Esta puede ser una 
campaña riesgosa ya que puede motivar a la competencia a imitar el producto.
Para iniciar que nuestro local de servicio entre al mercado y posicionarnos creare-
mos una campaña de expectativa que tiene como finalidad crear a la población una 
sensación de insentridunbre o intriga ante el lanzamiento de un nuevo servicio.
Racional o emocional: en este caso la campaña puede recurrir la generación anhelos 
de un determinado modo de vida, a los sentimientos, las sensaciones del expectante 
o bien estar dirigida hacia una compra racional, dando los motivos de la comprar, sus 
ventajas entre otras cosas.
2.7.1        PROMOCIÓN/ PUBLICIDAD DE VENTA











LOGO A UN COLOR
USO EN BLANCO Y NEGRO
USO DEL LOGO EN SU VERSION BLANCO, ESCALA DE GRISES Y NEGRO.
Uso del logo en 
su version blanco, 







Nuestro local esta dividido en 4 espacios de trabajos que son los servicios que 
brindaremos en lo cuales estan:
Cafetería Computadoras
Set de fotografía Asistente técnico
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 2.8.4 RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL MERCADO
                 
 2.8.5 EJEMPLOS DE PUBLICIDAD
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MENÚ
30







2.9 FIJACIÓN Y POLÍTICA DE PRECIOS
                 
         2.9.1           FIJACIÓN Y CÁLCULO DE PRECIO
PRECIOS DE SET DE FOTOGRAFÍA
$2 dólares (Hora)
PRECIOS DE MAQUINAS 
$1.20 dólares la hora
PRECIOS DE PRODUCTOS
frappe de chocolate: $1.80
frappe de caramelo: $1.80
Café negro: $0.50









3.1 OBJETIVOS DE PRODUCCIÓN
Objetivos a corto plazo (1 año):
-Logar la aceptación de nuestro servicio por parte de los clientes poten-
ciales. 
- Producir y vender nuestros productos y servicios en Managua.
Objetivos a medio plazo (3 años)
- Introducir a la empresa maquinaria moderna, disminuyendo el tiempo 
de elaboración de nuestros productos  y mayor calidad y eficacia en el 
mismo.
- Incrementar los niveles de producción gracias a la implementación de 
maquinaria nueva, disminuyendo los costos de mano de obra.
Objetivos a largo plazo (5 años)
- Introducirnos por completo en el negocio siendo nuestros propios prov-
eedores de la materia prima.
- Expandir nuestra empresa a nivel nacional
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3.2 ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO
En café constituye aquí un pretexto perfecto para empezar el día con una taza 
de esta increible y energetica bebida; reunirse con los amigos, para trabajar o 
hacer un corto descanso en la oficina.
Para gozar una taza de café, hay que tomar en cuenta los cuatro factores que 
encierran las cuatro características del café:
Acidez
La acidez está relacionada con la sequedad que el café produce en los bordes 
de la lengua y en la parte de atrás del paladar. Sin suficiente acidez, el café 
suele ser plano.
Aroma
Para sentir, todo el aroma del café, primero, aspiramos el vapor que asciende 
de la taza. Un buen bebedor de café, al igual que un catador de vinos, antes de 
mojar los labios en el café, aspira su aroma.
Cuerpo
Este factor está relacionado con los aceites y sustancias que se extraen de los 
granos a lo largo de su tratamiento y se refiere a la sensación del café en la 
boca, a su viscosidad, peso y grosor. El café no debe ser demasiado líquido, sino 
poseer cierto cuerpo para que no corra rápidamente y se escape de la superficie 
de la legua y la aterciopele. Sólo entonces comienza a apreciarse el sabor 
de la bebida.
Sabor
Es la relación entre la acidez, el aroma y el cuerpo que le dan la for-
ma al sabor del café: acaramelado, achocolatado, fragante, frutoso, 
maduro, dulce, delicado, almendrado, picante, etc.
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3.4 CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA EN EL SERVICIO
3.5 EQUIPO Y HERRAMIENTAS
La tecnología que requerimos para la elaboración de nuestros productos será moderna, serán 
maquinarias especializadas en la producción de una gran gama de estilos de café. También 
los equipos, como lo son las computadoras, serán traídas del extranjero y tendrán una gran 





 3.6.1 DESCRIPCIÓN DE MATERIA PRIMA






Café Creativo Plus  tiene convenios con proveedores nacionales de Café y de bocadil-
los. 
La política de compras son aprobadas por la junta directiva, esta estipula que todos 
los bienes y servicios deben adquirirse por medio de un proceso financiero; EL 
PERSONAL NO ESTARÁ AUTORIZADO PARA ACEPTAR NINGÚN TIPO DE GRATIFI-
CACIÓN.





La capacidad de Café Creativo Plus está estimada en lo siguiente, sin embargo se 
espera incrementar su capacidad  diaria, semanal y mensual al introducir mejoras y 
variedad de nuestros  servicios y productos. 






3.8 MANEJO DE INVENTARIO
La empresa ha establecido como política de inventario, manejar el mínimo volumen de 
almacenamiento, ya que es mejor utilizar la materia prima, en este caso, el café y los 
bocadillos es mejor ingerirlos frescos. 
La materia prima para la elaboración del café se adquirirá  mensualmente, por lo que 
no es necesario un espacio de almacenamiento grande, sino que será necesario tener 
en almacén de alrededor de 2x3 metros. 
El inventario para la reordenación de materia prima se hizo en base a la producción 
mensual de
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3.9 UBICACIÓN DE LA EMPRESA
3.10 DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
Café Creativo PLUS estará ubicado en un área comercial y cerca del núcleo urbano de 
la ciudad de Managua, entre el km.4 y km.6 de carretera a Masaya. Se rentara un local 
disponible contiguo a la ferretería LUGO ya que el tamaño del local es ideal para el 
espacio que requiere nuestra empresa. A largo plazo se planea expandir el local.
A largo plazo se plana expandir nuestro negocio en puntos estratégicos de Managua. 
El corriente elegida para el diseño del local será el diseño moderno.  La Arquitectu-
ra Moderna surge a partir de los cambios técnicos, sociales y culturales vinculados 
a la revolución industrial. El concepto de arquitectura moderna o arquitectura con-
temporánea se entiende como algo estilístico y no cronológico, se caracterizó por la 
simplificación de las formas, la ausencia de ornamentos y la renuncia consciente a la 
composición académica clásica, que fue sustituida por una estética con referencias a 
la distintas tendencias del denominado arte moderno (cubismo, expresionismo, neo-
plasticismo, futurismo, etc.)
Decidimos aplicar este estilo porque queremos innovar creando un espacio moderno, 
agradable, simple pero perfectamente balanceado e inspirado en las necesidades de 
nuestros  clientes. Esta corriente se verá aplicada tanto en los materiales utilizados, 
como en el mobiliario distribuido en todas las áreas que lo conforman, queremos crear 
el deseo y la necesidad de volver  por medio de lo visual. 
Café Creativo Plus, consta de cuatro áreas: Recepción, Café-Bar, servicio técnico, áreas 
de trabajo y terraza.
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3.11 DISEÑO DEL LOCAL
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3.13 PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINÚA
Se realizaran encuestas cada cierto tiempo a los  clientes  para  conocer  la aceptación 
que tiene  nuestro  producto y servicio , y así  mismo  saber  las formas  en que se 
puede mejorar, para poder ofrecer  un  servicio  que cumpla  con las  necesidades  y 
expectativas de nuestros  clientes.
Esperamos  que nuestros clientes aporten ideas  o sugerencias  sobre nuestro  servicio. 
Se evaluara el proceso de elaboración  de nuestros productos y eficiencia  de nuestros 
servicios, de esta  manera  se podrá ofrecer más rapidez y calidad de los  mismos.
La maquinaria que se utilizara para la realización de café será la más eficiente en el 
mercado, con el tiempo esperamos  adquirir  maquinaria  aún más moderna. Tendre-
mos Internet- Wifi con la capacidad necesaria para la utilidad de todas computadoras 
y demás plataformas en el local. 
3.12 MANO DE OBRA REQUERIDA
 
El área productiva consta de dos secciones, cada uno de los integrantes de ambas 













3.14 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
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4. ORGANIZACIÓN
 4.1 OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN
La organización de la empresa tiene como objetivo asignar de manera efectiva las 
funciones y responsabilidades en cada una de las áreas de la empresa; como lo son 
comercialización y producción, para así lograr la eficiencia de los procesos admin-
istrativos logrando facilitar el trabajo en equipo, de manera que cada colaborador 














Junta directiva: estara conformadas por los 4 dueños (Patricia Vanegas, Francis Urbina,  
María Pérez, Manuel  Loaísiga) quienes tomaran todas las desiociones importantes. Ellos 
estableceran  la estructura de la compañia.
Funciones:
Velar por las acciones de la empresa.
Tomar decisiones trascendentales para el negocio. 
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4.2.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS 
CAFÉ CREATIVO PLUS  CONTARA CON LOS SIGUIENTES TRABA-
JADORES: 
• Gerente general: 
Sera la persona elegida por la junta directiva para que maneje la compañia, este se encar-
gara de contratar al personal, tiene el poder de tomar desiciones siempre y cuando la junta 
directiva este deacuerdo. 
Requisitos del cargo
Nivel académico:
Lic. en Administración de empresas
•   Administrador financiero:
Este se encargara de llevar los registros financieros, controlar el presupuesto y tambien sera 




Licenciado en Contaduría Publica y Finanzas.
Experiencia
Cinco años de experiencia como contador publico autorizado.
•Barista: 
Estan seran las encargadas, de preparar los cafés y snacks, ofreciendo atención personaliza-
da a nuestros clientes.
Nivel académico:
Bachiller
•Asistente técnico/ soporte: 





 El encargado del área  de fotografía, que mantendra el orden, la disciplina y de asistir a los 





4.3 CAPACITACIÓN DE PERSONAL
De acuerdo a la necesidad de contar con el personal capacitado, que este en función 
de cumplir los objetivos de la empresa, se decidió realizar el siguiente proceso de con-
tratación.
Se realizara una descripción clara del puesto de trabajo, incluyendo tareas a desempeñar, 
puesto de trabajo, sueldo que se paga en el mercado, características del lugar de trabajo 
en donde se va a insertar, responsabilidades, posibilidades de crecimiento, plan de carrera.
Además se describirá el perfil de la persona; contemplando variables como sexo, edad, 




El reclutamiento se llevará a cabo por medios de comunicación masivos como 
periódicos, dado que este es un medio en constante contacto con la población; 
teniendo un bajo costo y un gran alcance.
4.3.2 SELECCIÓN
Luego de recepcionar los currículos de los aspirantes, se procede a la pre-selec-
ción de tres posibles candidatos para ocupar el cargo; para ello se realizaran los 
siguientes pasos.
-Se realizará una pre-entrevista telefónica
-Se harán entrevistas personales a los candidatos seleccionados, para identificar 
actitudes y aptitudes.
-Evaluación de habilidades particulares: idioma, dominio de herramientas in-
formáticas.
-Verificación de referencias laborales.
-Luego la asistente informará a los tres posibles candidatos para el puesto que se 
les hará una entrevista personal con el del área de la vacante del puesto.
-Por último el gerente general junto con el supervisor del área decidirán quien 
será el que ocupará el puesto.
• Asistente tecnológico:














YO,__________________ , Mayor de Edad, casado y de este domicilio, con número de identifi-
cación________________, en Representación de la Empresa, “Concentrados Animales Nica-
ragüenses, S.A.” que en lo sucesivo se llamara empleador y  
________________________________, con número de identificación __________________que 
en adelante se llamara empleado, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Trabajo.
CLAUSULA I:
El empelado desempeñara sus funciones en el cargo de:____________________________,  
Siendo sus principales responsabili-
dades:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________,Funciones que desempeñara en la oficina del  empleador ubicada en: _________________,pudiendo desempeñar estas labores de forma tem-
poral en el resto de oficinas del empleador, previo aviso al empleado del tiempo y lugar en que 
realizara esas labores temporales, comprometiéndose el empleador al pago de los viáticos respec-
tivos por alimentación y hospedaje.
CLAUSULA II:
El empleador pagara un salario mensual de C$:
 _________________________________________ mas las prestaciones establecidas en el
 Código Laboral vigente en Nicaragua y demás leyes relacionadas.
CLAUSULA III:
El represente contrato es por un periodo de:____________ prorrogable si antes de quince días de 
que finalice el mismo no es avisado por escrito algunas de las partes. Este contrato puede ser 
rescindido por causas justificadas por cualquiera de las partes.
CLAUSULA IV:
El presente contrato entra vigencia a partir del día ______________ y se vence el día
 _________________.
CLAUSULA V:
La jordana laboral será de: ____________________________________, comprendida de lunes a 
sábado, respetando así la jornada semanal de 48 horas, establecida en la legislación en curso.
CLAUSULA VI:
Cuando el empleado incurra en falta a la disciplina laboral, deficiencia en el trabajo encomenda-
do, cualquier falta al código laboral, falta a la ética, o realizar actos para los que no estuviese 
facultado o autorizado a realizar, el contrato se suspenderá inmediatamente, sin perjuicio de las 
responsabilidades que de tales actos se deriven.
En fe del cumplimiento de las partes; acordamos y firmamos en dos tanto del mismo tenor, en la
 






La inducción es proporcionarles a los empleados información básica 
sobre la información que necesitan para realizar sus actividades de 
manera satisfactoria; por lo tanto el proceso de inducción que CONAN-
IC S.A. utilizará es el siguiente, impartido por el supervisor del área.
Primera etapa: BIENVENIDA.
Tiene como finalidad el recibimiento de los nuevos trabajadores, dán-
doles la bienvenida a la organización, donde el Gerente General realiza 
diferentes actividades junto con el Supervisor de Área.
Segunda etapa: INTRODUCCIÓN A LA ORGANIZACIÓN.
En esta etapa se suministra al nuevo trabajador información general 
de la organización, para así facilitar la integración a la misma.
Tercera etapa: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.
El propósito de esta etapa es garantizar un desarrollo adecuado del 
Programa de Inducción, retroalimentar el programa y realizar ajustes. 
En esta fase se evalúan los resultados obtenidos, con la aplicación de 
la Evaluación de Formaciones y Seguimiento a la Inducción 
Cuarta etapa: PROCESO DE ENSEÑANZA.
Se realizará de tal forma que se sigan los siguientes pasos:
1. Indagar y preparar al trabajador.
2. Demostrar las tareas que tiene que realizar.
3. Ensayar la ejecución de las operaciones.
4. Hacer seguimiento y comprobar si logró los objetivos.















































































ESCRITURA PUBLICA NUMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE (257).-CON-
STITUCION Y ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANONIMA.-  En la ciudad de Managua, 
a las ocho de la tarde del día veintisiete de mayo del año dos mil trece.  Ante 
mi  CARLOS LUIS MENOTI LARGUESPADA, cedula numero: cero, cero, uno, guion, 
cero, siete, cero, uno, cinco, cuatro, guion, cero, cero, ocho, A (001-070154-008A)
Abogado y Notario Público de la República de Nicaragua, con domicilio en esta 
ciudad y debidamente autorizado para cartular por la excelentísima  Corte Su-
prema de Justicia, durante el quinquenio que expira el día diecisiete abril, de del 
año dos mil quince, comparecen los señores: María Martha Pérez Herrera, Cedula 
de Identidad Numero: dos, ocho, uno, guion, uno, tres, cero, cuatro, nueve, tres, 
guion, cero, cero, cero, siete, T (C.I.No  281-130493-0007T); Manuel Alejandro 
Loáisiga Bermúdez, Cedula de Identidad Numero: cero, cero, uno, guion, dos, 
dos, cero, siete, nueve, dos, guion, cero, cero, dos, siete, Q (C.I. No 001-220792-
0027Q); Patricia del Carmen Vanegas Centeno, Cedula de Identidad Numero: 
dos, ocho, uno, guion, cero, siete, uno, cero, nueve, dos, guion, cero, cero, uno, 
cero, D (C.I. No 281-071092-0010D);  y Francis María Urbina Medrano,  Cedula 
de Identidad Numero: cero, cero, uno, guion, uno, cero, cero, dos, nueve, tres, gu-
ion, cero, cero, uno, uno, J (C.I. No 001-100293-0011J); todos mayores de edad, 
empresarios, Licenciados en Diseño, solteros y de este domicilio. Doy fe de conoc-
er personalmente a los comparecientes y que a mi juicio tienen la capacidad civil 
legal necesaria para obligarse y contratar y en especial para ejecutar este acto, en 
el que comparecen en su propio nombre y representación.  Exponen los compare-
cientes en su referido carácter y dicen: PRIMERA: Constitución y Denominación. 
Que por medio de la presente Escritura constituyen una Sociedad Anónima, que 
se denominará “CLUB CREATIVO SOCIEDAD ANÓNIMA”, o  “CCREA SA”   SEGUN-
DA: Domicilio.  La Sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Managua, pero 
podrá establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar de República 
o fuera de ella, cuando así lo acuerde la Junta Directiva, pudiendo cambiar su 
domicilio por decisión de la Junta General de Accionistas y de acuerdo a la Ley 
de la materia.  TERCERA: Duración.  La Duración de la Sociedad será de Noventa 
y Nueve años contados a partir de esta fecha, pudiendo ampliarse o restringirse 
este plazo según la aprobación de la Asamblea General de Accionistas.  CUARTA: 
Objeto Social.  La Sociedad tendrá como objeto brindar todas las herramientas 
de trabajo necesarias que todo estudiante o profesional en el campo del diseño 
o arquitectura necesite, tales como materiales de trabajo y accesorios, equipos 
de computación, software de la especialidad, servicios de internet.  La Sociedad 
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en cumplimiento de sus objetivos sociales podrá adquirir y enajenar toda clase de 
bienes, muebles e inmuebles, emitir, endosar y realizar todo tipo de operaciones 
financieras y cambiarias con títulos valores, y en fin ejecutar o celebrar toda clase 
de actos o contratos, sean civiles, comerciales o industriales; quedando facultada 
la Sociedad para dedicarse a cualquier otra actividad lícita, dentro o fuera
de la República que apruebe la junta directiva, ya que las enumeraciones no son 
taxativas, sino que deben considerarse como meramente enunciativas; si por algún 
motivo se creyere que las no estuvieren comprendidas dentro de su objeto, bastará 
una resolución de la Junta Directiva explicando la naturaleza de la negociación y 
su relación con alguna actividad que se considere que está comprendida dentro de 
los fines de la Sociedad.  De cualquier manera, se establece claramente que la So-
ciedad podrá variar su objeto social en cualquier momento, todo de acuerdo a esta 
Escritura de Constitución Social.  QUINTA: Capital Social.  El Capital Social será de 
CUATRO MILLONES CORDOBAS (C$ 4. 000. 000. 00), aportado por los socios, di-
vidido en cuatrocientas (400) acciones, con iguales derechos y beneficios, incon-
vertibles al portador con un valor nominal cada acción de diez mil córdobas  (C$ 
10. 000. 00), estando enteramente pagadas en dinero efectivo dichas acciones por 
los comparecientes así: un millón de córdobas aportados por María Martha Pérez 
Herrera; un millón de córdobas aportados por Manuel Alejandro Loáisiga Bermú-
dez; un millón de córdobas aportados por Patricia del Carmen Vanegas Centeno y 
un millón de córdobas aportados por Francis María Urbina Medrano, con lo que ha 
quedado suscrito y pagado la totalidad del capital social.  Esta distribución impli-
ca que para resolver sobre, disolución, prórroga, fusión, aumento o disminución de 
capital social, se requiere el voto de acuerdo al artículo doscientos sesenta y dos 
(Arto. 262) del Código de Comercio.  SEXTA: Acciones.  Las acciones serán nomina-
tivas, inconvertibles al portador, mientras no se emitan las acciones se darán res-
guardos provisionales a los socios.  Las acciones serán expedidas con las formali-
dades de Ley, firmadas por el Presidente y Tesorero, a favor de los socios que las 
suscriben y paguen.  Los socios para transferir las acciones, necesitarán de la apro-
bación de la Junta Directiva.  En caso de transferencia de acciones, deberá manife-
starlo el socio enajenante a la Junta Directiva, para ser ofrecidas a los otros socios 
preferentemente y luego a quienes lo determine la Junta Directiva.  El valor de las 
acciones será el que tenga en libros al momento de la venta.  La adquisición de las 
acciones ofrecidas en cualquier caso deberá hacerse en un plazo de sesenta días, 
después de la notificación que se haga por Secretaría.  La transferencia de las ac-
ciones nominativas se hará por endoso o por cualquier documento público, y el 
traspaso para su validez deberá ser inscrito en el Libro de Registro de Acciones de 
la Sociedad, cuando haya cumplido los requisitos señalados en esta Escritura y con 
las formalidades de Ley.  SÉPTIMA: Gobierno de la Sociedad.  La Sociedad estará 
gobernada por la Junta General de Accionistas, por la Junta Directiva y por un 
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Vigilante con las atribuciones y facultades contenidas en este Pacto Social, en los 
Estatutos y en el Código de Comercio. OCTAVA: Junta General de Accionistas.  La 
Junta General de Accionistas es la autoridad suprema de la sociedad y a ella corre-
sponde la organización, supervisión de los negocios sociables y la decisión final 
sobre todos los asuntos económicos y financieros. Se reunirá ordinariamente cada 
año, previa citación por secretaría, con quince días de anticipación y con señalamien-
to de hora, fecha, y lugar, para atender los asuntos que les son propios y los que le 
someta la Junta Directiva, o cualquiera de los socios.  La citación podrá hacerse 
por carta, telegrama o cable.  La Junta  General se reunirá extraordinariamente 
cuando  para ello fuere convocada por la Junta Directiva o cuando lo solicitaran  a 
ésta por escrito y con expresión del objeto que la motiva, un número de accionistas 
que represente por lo menos la mitad mas uno de los socios.  La citación se hará 
con quince días de anticipación y se avisará lugar, fecha, hora y objeto de la re-
unión por medio de La Gaceta, Diario Oficial, o por un periódico de la Capital de la 
República.  Cuando por falta de quórum u otra causa no pudiere verificarse una 
sesión ordinaria o extraordinaria a la primera convocatoria, se hará nueva citación, 
observándose las mismas formalidades.  En tal caso, la reunión se hará con el 
número de socios que asistan.  Cuando concurren los accionistas que representen 
la totalidad del Capital Social, ambas  reuniones podrán celebrarse sin previo aviso 
ni publicación.   NOVENA: Acuerdos y Resoluciones.  En las reuniones ordinarias y 
extraordinarias de la Junta General de Accionistas, el quórum se formará con la 
asistencia de socios que representen a lo menos las dos terceras partes del Capital 
suscrito y pagado, salvo que el Pacto Social, los Estatutos o la Ley requieran otra 
proporción.  Los acuerdos se tomarán con el voto favorable de la mitad más uno de 
los votos concurrentes, computándose un voto por cada acción, salvo que legal-
mente se exija una votación calificada.  Todo acuerdo tomado por la Junta General, 
debidamente convocada y constituida será obligatorio para los socios, pues se es-
tablece el principio de sumisión al voto de la mayoría, salvo el derecho de protesta 
establecido en el Código de Comercio.  En caso de empate el Presidente tendrá el 
doble voto. DECIMA: Junta Directiva.  La Dirección y Administración de la Socie-
dad, estarán a  cargo de una Junta Directiva, que en el ejercicio de sus atribuciones 
actuará con las facultades que corresponden a los mandatarios generalísimos, pu-
diendo adquirir y disponer libremente de toda clase de bienes.  La Junta Directiva 
estará integrada por seis miembros, los que deberán ser socios, serán electos por 
la Junta General, que les dará posesión de sus cargos y que podrá aumentar o dis-
minuir su número, señalándoles sus atribuciones.  Los miembros de la Junta direc-
tiva durarán tres años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelectos una 
y más veces y desempeñarán los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, Sec-
retario, Tesorero, Primer Vocal y Segundo Vocal.  Habrá también un Fiscal o Vigilan-
te. En caso de ausencia temporal del Presidente lo sustituirá el  Vicepresidente con 
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todos sus poderes y atribuciones; y en caso de ausencia de ambos, lo sustituirá el 
Secretario.  Cuando la ausencia sea definitiva, las vacantes sarán llenadas por la 
Junta General.  La Junta Directiva sesionará ordinariamente por lo menos cada tres 
meses;  y extraordinariamente, cuando la convoque el Presidente o a solicitud de 
dos Directores.  En ambas sesiones, el quórum se formará con la asistencia de los 
tercios del número total de Directores, pero nunca con menos de dos de ellos y los 
acuerdos se tomarán con el voto favorable de la mitad más uno de los miembros 
asistentes, cuando fueren más de tres; pues en caso fuere la Junta Directiva de dos 
o tres, los acuerdos se tomarán con dos votos. UNDÉCIMA: Representación.  La 
Junta Directiva tendrá las facultades de apoderado generalísimo de la Sociedad, 
sin perjuicio de la representación que le corresponde al Presidente y de las delega-
ciones y otros poderes que confiera en casos especiales.  DUODÉCIMA: Gerente 
General.  La Administración y manejo directo de los negocios sociales podrán ser 
confiados a un Gerente General nombrado por la Junta Directiva, que le señalará 
funciones, sueldo  y atribuciones.  El cargo de Gerente General podrá ser desem-
peñado por cualquier persona idónea, sea o no socio.  DECIMA TERCERA: Vigilan-
cia.  La fiscalización y vigilancia de los negocios sociales estarán a cargo de un 
vigilante.  El vigilante podrá ser o no accionista, durará tres años tres años en el 
ejercicio de sus funciones, podrá ser reelecto y devengará sueldo cuando la Junta 
General lo estime conveniente.  Ni el Gerente ni Directores podrán ser Vigilantes 
mientras duren en el ejercicio de sus cargos.  DECIMA CUARTA: Ejercicio Económi-
co, Contabilidad y Formación de Balance.  El ejercicio económico estará compren-
dido entre el día uno de Julio de cada año y el treinta de Junio del año siguiente. 
La Sociedad llevará su contabilidad de acuerdo de acuerdo con las leyes, en los li-
bros exigidos por el Código de Comercio y con las formalidades que la Junta Direc-
tiva, el Presidente o el Gerente en su caso, considere conveniente para el mejor 
registro y control de las operaciones sociales.  Los balances generales se formarán 
cada año con la oportunidad debida, para ser sometidos al examen y aprobación 
de la Junta General de Accionistas en su sesión ordinaria anual, con las recomen-
daciones que la Junta Directiva estime conveniente.  DECIMA QUINTA: Fondo Le-
gal de Reserva, Fondos Especiales y Utilidades.  La Sociedad creará un Fondo Legal 
de Reserva, destinado para ello una cantidad no inferior al cinco por ciento (5%) 
de las utilidades líquidas, hasta que dicho fondo represente, por lo menos, el diez 
por ciento (10%) del Capital Social, reintegrable cuando se reduzca.  La Junta 
General  de Accionistas podrá crear otros fondos especiales.  Las utilidades serán 
distribuidas en forma de dividendos entre los socios, en proporción directa al 
número de accionistas que cada uno posea, previa deducción del porcentaje o 
porcentajes establecidos para la constitución del fondo de Reserva.  La Junta Di-
rectiva presentará un plan de aplicación de utilidades y de distribución de dividen-
dos a la Junta General de Accionistas en su sesión ordinaria.  La Junta General 
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podrá acordar la distribución de dividendos en cualquier tiempo, con vistas en el 
balance general.  DECIMA SEXTA: Desacuerdos y Desavenencias.  Cualquier difer-
encia que surgiere entre los socios o entre éstos y los órganos o Directores de la 
Sociedad, se resolverá precisamente por medio de arbitramento.  Al efecto cada 
una de las partes deberá designar un arbitrador, dentro de un plazo de quince días 
contados desde que fuere requerida por la otra.  Antes de entrar a conocer del 
punto o puntos cuestionados, los arbitradores nombrarán un tercero para que diri-
ma cualquier discordia que pudiera surgir entre ellos; si no se pusieren de acuerdo 
sobre su elección, será designado por cualquier Juez de Distrito de la ciudad de 
Managua.  Los arbitradores deberán ser expertos en la materia sobre la cual vayan 
a decidir y dictarán su laudo dentro de treinta días, contados a partir de la fecha 
en que tomaren posesión de sus cargos.  El tercero tendrá un plazo adicional de 
treinta días para emitir su fallo, en su caso.  Contra la resolución arbitral no se 
admitirá recurso alguno ordinario ni extraordinario. DECIMA SÉPTIMA: Disolución 
y Liquidación.  La Sociedad se disolverá por las siguientes causas: Por acuerdo de 
la Junta General de Accionistas tomado por el voto favorable de los socios que 
representen por lo menos el setenta y cinco por ciento del capital suscrito y paga-
do, por pérdida del sesenta por ciento del Capital, si los socios no hicieran nuevas 
aportaciones para reponerlo; Por cualquiera de las otras causas señaladas por la 
Ley.  En caso de disolución, la Junta General nombrará a una Comisión Liquidadora 
de hasta dos miembros socios o no, para que lleven a cabo la liquidación de los 
bienes de la sociedad.  DECIMO OCTAVA: Los Socios se someterán al voto de la 
mayoría de las Juntas Legales en su caso.  DECIMA NOVENA: Del Inicio de sus 
Operaciones.  La Sociedad comenzará sus operaciones luego que fuere inscrita 
esta Escritura y sus estatutos en el respectivo Registro Público.  Siendo los accion-
istas los únicos socios actuales con acciones suscritas y con el Capital totalmente 
pagado, se constituyen en Asamblea General de Accionistas, y presidiendo por 
voluntad unánime, la señora Patricia del Carmen Vanegas Centeno quien presenta 
un Proyecto de Estatutos, por los que se regirá la Sociedad, dando los compareci-
entes su aprobación de la siguiente forma: ESTATUTOS: CAPITULO PRIMERO: Artí-
culo Primero: El Capital Social es de CUATRO MILLONES DE CORDOBAS (C$ 4. 
000. 000. 00), representado en cuatrocientas (400) acciones nominativas e incon-
vertibles al portador, con valor cada una de ellas de diez mil córdobas (C$ 10. 000. 
00), dan a sus tenedores iguales derechos hasta el monto de lo que a cada cual le 
pertenece.  Artículo Segundo: Sin necesidad de Instrumento Público, el domicilio 
de la Sociedad podrá ser cambiado por resolución de la Junta General de Accionis-
tas.  Artículo Tercero: El plazo de duración de la Sociedad podrá ser prorrogado sin 
necesidad de nuevo instrumento público, bastando el acuerdo de la Junta General 
de Accionistas.  CAPITULO SEGUNDO:  Acciones, su Emisión, Pago, Inscripciones y 
Transferencia:  Artículo Cuarto:  Los Títulos de las acciones serán impresos o lito-
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grafiados y deberán contener los siguientes datos:  Denominación de la Sociedad, 
su domicilio y duración; fecha de constitución y de su inscripción en el Registro 
Público Mercantil respectivo; Monto del Capital Social y número total de acciones 
en que está dividido; Valor Nominal del Título, nombre de la persona a cuyo favor 
se extiende y la circunstancia de estar completamente pagado; Fecha de expe-
dición del Título y número de su inscripción en el Libro de Registro de Acciones; 
Firmas de los funcionarios autorizados en la Escritura Social.  Artículo Quinto: Los 
resguardos provisionales no necesitan ser impresos ni litografiados y contendrán 
los mismos datos de los títulos definitivos.  Artículo Sexto: Cuando las acciones 
sean pagadas en dinero efectivo, se deberá enterar por lo menos el veinte por cien-
to de su valor en el momento de la suscripción; y el resto, en llamamientos que 
hará la Junta Directiva.  Artículo Séptimo: El Secretario llevará un Libro de Registro 
de Acciones, en el que se asentarán los siguientes datos: Nombres y Apellidos de 
los suscriptores; número de acciones, transferencia delas acciones y nombre del 
nuevo adquirente; y cualquier otro dato que la Junta Directiva estime conveniente 
para evitar confusión o error.  Artículo Octavo: La transferencia de las acciones 
nominativas se hará por endoso auténtico o por traspaso escriturado e instrumen-
to público, será registrada en el Libro de Registro de Acciones.  Mientras la inscrip-
ción a favor del nuevo adquirente no se hubiere realizado, las acciones se reputa-
rán en manos de la persona a cuyo nombre estuvieron registradas, para todos los 
efectos legales.  Artículo Noveno: La transferencia de acciones se rige por la cláu-
sula sexta de la Escritura Social.  Artículo Décimo: Si algún título fuere mutilado o 
inutilizado, la Junta Directiva a solicitud del dueño y con la simple presentación 
del documento, ordenará que éste sea cancelado y que se extienda uno nuevo; 
también se podrá pedir la reposición en caso de pérdida, pero la Junta no la con-
cederá sin previo aviso publicado en la “La Gaceta” , Diario Oficial, o en un periódi-
co de la Capital de la República con un mes de anticipación.  Si hubiere oposición, 
se suspenderá el trámite y se esperará el fallo de los tribunales competentes.  Los 
gastos de reposición serán en todo caso de cuenta del interesado.  Los títulos an-
ulados o inutilizados llevarán estampada la palabra  << Inutilizado>> y se 
guardarán en secretaría.  Los nuevos títulos reunirán las mismas formalidades y 
requisitos de los repuestos, tendrán la misma numeración y se indicará su calidad 
de los repuestos.  Cuando apareciere el original de un título perdido se tendrá por 
anulado. CAPITULO TERCERO:  Junta General de Accionistas:  Sus Atribuciones: 
Artículo Un Décimo:  Son atribuciones de la Junta General de Accionistas:  Elegir y 
remover por causa justificada a los miembros de la Junta Directiva, y acordar ac-
ciones de responsabilidad en contra de los directores, transarlas o renunciarlas; 
Examinar, y aprobar los balances generales, los estados de ganancias y pérdidas y 
los informes de la Junta Directiva; Conocer del plan de Aplicación de utilidades y 
decretar la distribución de dividendos entre los accionistas; Conocer el dictamen 
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del Vigilante, en su caso; Resolver todo lo relacionado con el Fondo Legal de Res-
erva y con los Fondos Especiales; Asignar sueldos a los miembros de la Junta Direc-
tiva, o al Vigilante, en su caso; Discutir y resolver las mociones que presente la 
Junta Directiva o los accionistas; Las demás atribuciones contenidas en la Ley, la 
Escritura Social o los presentes Estatutos.  Artículo Duodécimo: La Junta General 
con el voto favorable de los accionistas que representen el setenta y cinco por 
ciento del capital social, podrá resolver sobre lo siguiente: a) Disolución anticipa-
da de la Sociedad; b) Reducción del Capital Social o reintegración del mismo por 
medio de capitalización de superávits  o de uso de fondos de reserva; c) Las otras 
modificaciones establecidas en el Código de Comercio.  Artículo Décimo Tercero: Si 
la Junta Directiva, el Presidente o quien haga sus veces desatendieren la solicitud 
de los accionistas para convocar a sesión extraordinaria, los interesados podrá re-
currir ante el Juez de lo Civil del Distrito de Managua, a fin de que convoque a la 
Junta General y la presida hasta dejarla organizada para que lleve a cabo la sesión. 
Artículo Décimo Cuarto: Todo acuerdo o resolución para que sea válido deberá 
constar en el Acta de la sesión respectiva, la que se asentará en el Libro que debi-
damente legalizado llevará al efecto la Secretaría.  En las actas se hará una 
relación sucinta de lo acordado en la sesión, con expresión de los socios concur-
rentes, la cantidad de acciones que cada uno posee, la fecha, hora y lugar de la se-
sión.  Las actas serán necesariamente firmadas por el presidente y por el Secretario 
o por quien haga sus veces.  Artículo Décimo Quinto: Todo accionista tiene derecho 
de protestar en contra de las resoluciones o acuerdos tomados en oposición a las 
disposiciones de la Ley, del Pacto Social o de los Estatutos, pudiendo pedir al Juez 
competente la declaración de nulidad y la suspensión de su ejecución.  CAPITULO 
CUARTO: Junta Directiva, Vigilancia y Gerente General.  Artículo Décimo Sexto: La 
Junta General de accionistas podrá aumentar o disminuir el número de miembros 
de la Junta Directiva, señalándole sus atribuciones.  Para ser miembro de la Junta 
Directiva, se requiere ser accionista.  En caso de que no se eligieren los Directores en 
la época establecida en la Escritura Social, los socios que desempeñaren funciones 
como tales continuarán sirviendo sus cargos, hasta que no se practique nueva elec-
ción, siendo completamente válida sus actuaciones, durante el lapso intermedio. 
Artículo Décimo Séptimo: Las citaciones para sesiones ordinarias y extraordinarias 
de la Junta Directiva serán cursadas por Secretaría, por medio de telégrafo, carta 
o cable, con quince días de anticipación y con expresión de los asuntos a tratar 
en la reunión.  Para las sesiones extraordinarias los directores interesados deberán 
dirigir su solicitud por escrito, expresando el objeto que la motiva.  El quórum se 
formará y las resoluciones se tomarán de acuerdo con lo dispuesto en la Escritura 
Social.  En caso de empate el Presidente tendrá doble voto.  Artículo Décimo Octa-
vo: Los acuerdos y resoluciones de la Junta Directiva se harán constar en el Libro 
de Actas que al efecto llevará la Secretaría.  Las Actas contendrán un resumen de 
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lo tratado, los nombres de los directores asistentes, lugar, hora y fecha de la sesión 
y estarán firmadas por el Presidente y el Secretario o por quien haga sus veces.  Los 
socios que no estuvieren de acuerdo con las resoluciones tomadas tendrán derecho 
de razonar sus votos.  Artículo Décimo Noveno: Los Directores de la Sociedad no 
contraen obligación alguna personal y solidaria por las obligaciones de la misma, 
pero responderán para con ella y para con los terceros por la inejecución del man-
dato y por la violación del Pacto Social, de los Estatutos y de los preceptos legales 
que rigen la vida económica de las sociedades anónimas.  Se exceptúan de esta 
responsabilidad, los socios que hubieren protestado conforme a la ley.  Artículo 
Vigésimo:  Son atribuciones de la Junta Directiva:  Organizar, dirigir y disponer 
todo lo relativo a la administración de los negocios sociales; Nombrar apoderados 
generalísimos, generales o especiales para atender los asuntos que interesen a la 
sociedad; Resolver todo lo relacionado con el establecimiento, traslado  o clausura 
de sucursales, agencias u oficinas de la Sociedad, dentro o fuera del país; Autorizar 
y controlar todo lo relacionado con el movimiento y transferencia de acciones; 
Organizar la contabilidad, aprobar los balances de prueba y llevar el control del 
giro de los negocios; Nombrar y remover a los gerentes, señalándoles sus atribu-
ciones y asignándoles sueldos; Convocar a la Junta General de Accionistas para 
sesiones ordinarias y extraordinarias; Preparar los Estados Financieros e informes 
destinados al conocimiento y aprobación de la Junta General; Ejercer todas las 
demás facultades que le confieren las leyes o que le encomiende la Junta General. 
Artículo Vigésimo Primero:  Son atribuciones del Presidente:  Representar judicial 
y extrajudicialmente a la Sociedad con facultades de mandatario Generalísimo y 
con las limitaciones establecidas en el Pacto Social y en los Estatutos;  Convocar 
y presidir las sesiones de la Junta Directiva y de la Junta General;  Suscribir con el 
Tesorero los títulos definitivos de las acciones y los resguardos provisionales;  Sus-
tituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva;  Desempeñar 
todas las atribuciones que se le asigne por la Junta General y la Junta Directiva. 
Artículo Vigésimo Segundo: Son atribuciones del Vicepresidente: Sustituir al Presi-
dente en ausencia temporal o definitiva;  y Desempeñar todas las atribuciones que 
le asigne el Presidente, la Junta General, la Junta Directiva y la Escritura Social. 
Artículo Vigésimo Tercero:  Son atribuciones del Secretario:  Ser órgano de comu-
nicación de la Junta General y de la Junta Directiva;  Llevar los Libros de Actas, de 
registro de acciones y los talonarios correspondientes;  Mantener informados a la 
Junta Directiva y al Presidente del movimiento de las acciones;  Citar a sesiones en 
la forma y tiempo prescritos por la Escritura Social y por los Estatutos;  Custodiar 
los sellos, archivos y documentos de la Sociedad;  Desempeñar todas las demás 
funciones inherentes a su cargo;  Desempeñar todas las atribuciones que le asigne 
la Junta General, la Junta Directiva y la Escritura Social.  Artículo Vigésimo Cuarto: 
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Son atribuciones del Tesorero:  Custodiar el Patrimonio de la Sociedad y manejar 
los fondos en la forma establecida por la Junta Directiva;  Llevar los libros de Con-
tabilidad directamente o bajo su responsabilidad, Colaborar con la preparación de 
los balances, Estados Financieros y Planes de distribución de utilidades;  Desem-
peñar las otras funciones inherentes al cargo;  Desempeñar las atribuciones que le 
asigne la Junta General, la Junta Directiva y la Escritura Social.  Vigésimo Quinto: 
El Vigilante dependerá  directamente de la Junta General de Accionistas, pero no 
podrá interferir las actividades de la Junta Directiva, del Gerente o de los demás 
funcionarios y empleados de la Sociedad, siendo sus atribuciones:  Examinar por lo 
menos una vez al año y cuando lo crea conveniente, los libros, operaciones, valores 
de la Sociedad para informarse de la marcha de los negocios sociales;  Velar por 
el cumplimiento de la Escritura Social, de los Estatutos y de las Leyes generales y 
especiales, en su caso;  Comprobar la cartera, arquear la caja, revisar los estados 
financieros y los balances;  Glosar las cuentas que presente la Junta Directiva o 
el Gerente General, en su caso;  Presentar un informe pormenorizado de sus activ-
idades a la Junta General en su reunión ordinaria semestral;  Cumplir las demás 
funciones que le señalen las Leyes o la Junta General.  Artículo Vigésimo Sexto: 
Constatada una irregularidad por el Vigilante, éste le dará a conocer a la Junta 
Directiva para que la subsane.  Si la Junta se negare y el asunto fuera de tal impor-
tancia o naturaleza que su persistencia pudiera acarrear perjuicios irreparables a la 
Sociedad, el Vigilante podrá recurrir ante el Juez de Distrito Civil de la 
Ciudad de Managua, a fin de que éste convoque a la Junta  General de Accionis-
tas para que conozca de la irregularidad y resuelva lo conveniente.  Artículo Vigé-
simo Séptimo: Sin perjuicio de los poderes y facultades que la Escritura Social, los 
Estatutos o la Junta Directiva le otorguen, el Gerente General llevará la adminis-
tración directa e inmediata de los negocios, con facultades de apoderado general 
de administración.  CAPITULO QUINTO: Balances, Reservas y Utilidades.  Artículo 
Vigésimo Octavo: Los balances generales se formarán cada año, al término del 
ejercicio económico, y deberán reflejar claramente la situación financiera de la 
Sociedad.  Artículo Vigésimo Noveno: Además del Fondo Legal de Reserva esta-
blecido en la Escritura Social, la Junta General de Accionistas podrá acordar la 
formación de Reservas Especiales, determinando los fines, monto, manera de con-
stituirlos, así como las normas para su uso y la forma de reintegración cuando se 
hubieren reducido por cualquier causa.  Artículo Trigésimo: Se tendrá por utilidad 
líquida anual al saldo que resulte después de deducirse de las entradas brutas los 
siguientes rubros:  Gastos generales de administración ; costos de producción y op-
eración, pérdidas de inventario o de méritos de carteras.  Artículo Trigésimo Prime-
ro: Los dividendos que se acordaren por la Junta General serán pagados mediante 
cheques librados a favor del accionista inscrito en el Libro de Registro de Acciones 
o de la persona que éste indicare en la fecha en que se acuerde la distribución. 
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CAPITULO SEXTO: Desavenencias, Disolución, Liquidación y Disposiciones Finales. 
Artículo Trigésimo Segundo: Las diferencias que surjan entre el Gerente General y 
los Directores, socios o funcionarios serán conocidas y resueltas por la Junta Di-
rectiva, sin ulterior recurso.  Artículo Trigésimo Tercero: Una vez que el liquidador, 
en su caso hubiera realizado los bienes de la sociedad, convirtiéndose en dinero 
efectivo o en valores negociables, la Junta Directiva formulará un plan de distri-
bución del haber social entre los accionistas, que será sometido al conocimiento 
y aprobación de la Junta General de Accionistas.  Artículo Trigésimo Cuarto:  En 
todo lo no previsto por la Escritura, se aplicarán las disposiciones del Código de 
Comercio, las Leyes Generales y las Especiales sobre la materia. DISPOSICIONES 
FINALES: De la Junta Directiva. Por unanimidad se elige la actual Junta Directiva 
y Vigilante, de la siguiente forma: Junta Directiva: Presidente Patricia del Carmen 
Vanegas Centeno; Vicepresidente: María Martha Pérez Herrera; Secretario: Manuel 
Alejandro Loáisiga Bermúdez; Tesorero: Francis María Urbina Medrano.  Quedando 
desde este momento en posesión de sus cargos para los que fueron elegidos.  Así 
se expresaron los comparecientes bien instruidos por mí, el Notario, acerca del 
objeto, valor y trascendencia legal de este acto; de las cláusulas generales que ase-
guran su validez, de las especiales que contiene y de las que envuelven renuncias 
y estipulaciones implícitas y explícitas.  Así como de su inscripción en el Registro 
Público competente.  Y leída que fue por mí, el Notario, íntegramente la presente 
escritura a los comparecientes, la encontraron conforme, aprueban, ratifican y fir-
man conmigo, el Notario, que doy fe de todo lo relacionado. (f) ilegible; (f) ilegible; 
(f) Loáisiga B; (f) ilegible. (f) C. Menoti L. –Notario-.
Paso ante mí, del frente del folio cinco al reverso del folio dieciséis, de mi Protocolo 
número quince, que llevo en el corriente año. A solicitud de la señora Patricia del 
Carmen Vanegas Centeno, libro este Primer Testimonio en siete hojas útiles de pa-
pel de ley que rubrico, firmo y sello en la ciudad de Managua a las tres de la tarde 
del veintisiete de mayo del año dos mil trece.




 5.1 OBJETIVOS DE FINANZAS
PP: Satisfacer las necesidades del cliente en cuanto a espacio y herramientas de 
trabajo.
MP: Ampliar nuestro grupo de clientes y con ello nuestro local.
LP: Mantener posicionamiento de mercado y crecer como negocio en cuanto a 
instalaciones de servicio.
Objetivos Financieros:
-Incrementar la utilidad neta en un 10% respecto al primer mes de trabajo.
-Incrementar las ventas en un 15% respecto al los primero 3  meses de servicios.
-Mejorar la liquidez del negocio en un 25% a la del primer año.
-Obtener un Margen de Contribución de $5 dólares más en los productos claves 
(set audiovisual, computadoras y programas de trabajo) de la empresa en compara-
ción  con el primer año de trabajo.
Planeación Financiera:
Inversión Ofensiva de Crecimiento, Nuestra estrategia consiste en el crecimiento 
de la empresa en donde por consecuencia del crecimiento de la demanda y los 
pedidos de mayores productos y servicios en el local se demande la ampliación de 
nuestros negocio, agregando los costos actuales que afectan la competitividad del 
servicio.
Objetivos estratégicos:
Ampliar nuestra relación con el cliente para conocer las necesidades y cumplir con 
nuestros servicios.
Crear experiencias únicas en cuanto a servicio, productos y ambiente para ampliar 
la popularidad y de esa manera nuestros clientes.
Ofrecimiento de equipos (mac, canon, nikon) y productos (Nescafé, Don Pan) de la 





























































































































































































































































































































































  5.2.1 CONTABILIDAD DE LA EMPRESA
  5.4.2 BALANCE GENERAL
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Un indicador financiero o índice financiero es una relación entre cifras extractadas 
de los estados financieros y otros informes contables de una empresa con el propósi-
to de reflejar en forma objetiva el comportamiento de la misma. Refleja, en forma 
numérica, el comportamiento o el desempeño de toda una organización o una 
de sus partes. Al ser comparada con algún nivel de referencia, el analisis de estos 
indicadores puede estar señalando alguna desviación sobre la cual se podrán tomar 
acciones correctivas o preventivas según el caso.
Las razones o indicadores financieros son el producto de establecer resultados 
numéricos basados en relacionar dos cifras o cuentas bien sea del Balance General 
y/o del Estado de Pérdidas y Ganancias. Los resultados así obtenidos por si solos no 
tienen mayor significado; sólo cuando los relacionamos unos con otros y los compar-
amos con los de años anteriores o con los de empresas del mismo sector y a su vez 
el analista se preocupa por conocer a fondo la operación de la compañía, podemos 
obtener resultados más significativos y sacar conclusiones sobre la real situación fi-
nanciera de una empresa. Adicionalmente, nos permiten calcular indicadores prome-
dio de empresas del mismo sector, para emitir un diagnóstico financiero y determinar 
tendencias que nos son útiles en las proyecciones financieras. El analista financiero, 
puede establecer tantos indicadores financieros como considere necesarios y útiles 
para su estudio. Para ello puede simplemente establecer razones financieras entre 
dos o más cuentas, que desde luego sean lógicas y le permitan obtener conclusiones 
para la evaluación respectiva. Para una mayor claridad en los conceptos de los indi-
cadores financieros.
La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores económicos y finan-
cieros está en función directa a las actividades, organización y controles internos de 
la empresas.





EN ESTE CASO HEMOS DE USAR EL ENDICADOR DE LIQUIDEZ  
DE EMPRESA DE SERVICIOS 
Para este caso, al analizar el comportamiento de los indicadores de liquidez, se 
observa que los inventarios ya no tienen importancia. Por lo general no se tienen en 
cuenta al indicar el rendimiento de la empresa, pero las cuentas por cobrar toman 






































Función del sistema financiero 
El sistema financiero cumple la misión fundamental en una economía de Mercado, de captar 
el excedente de los ahorradores (unidades de gasto con superávit) y canalizarlo hacia los 
prestatarios públicos o privados (unidades de gasto con déficit). Esta misión resulta fun-
damental por dos razones: la primera es la no coincidencia, en general, de ahorradores e 
inversores, esta es, las unidades que tienen déficit son distintas de las que tienen superávit; 
la segunda es que los deseos de los ahorradores tampoco coinciden, en general, con los de 
los inversores respecto al grado de liquidez, seguridad y rentabilidad de los activos emitidos 
por estos últimos, por lo que los intermediarios han de llevar a cabo una labor de transfor-
mación de activos, para hacerlos más aptos a los deseos de los ahorradores. En definitiva las 




los inversores, de manera que ambos obtengan la mayor satisfacción con el menor coste.
•	 Lograr	la	estabilidad	monetaria.
EN ESTE CASO LA FUNCION DE ESTE ES SERVIR COMO PROVEEDOR DE SERVICIO EN 




Los activos financieros son aquellos títulos o anotaciones contables emitidos por las uni-
dades económicas de gasto, que constituyen un medio de mantener riqueza para quienes los 
poseen y un pasivo para quienes lo generan. Los activos financieros, a diferencia de los acti-
vos reales, no contribuyen a incrementar la riqueza general de un país, ya que no se contabi-
lizan en el Producto interior bruto de un país, pero sí contribuyen y facilitan la movilización 
de los recursos reales de la economía, contribuyendo al crecimiento real de la riqueza. Las 





Los mercados financieros son el mecanismo o lugar a través del cual se produce un intercam-
bio de activos financieros y se determinan sus precios. El sistema no exige, en principio, la ex-
istencia de un espacio físico concreto en el que se realizan los intercambios. El contacto entre 
los agentes que operan en estos mercados puede establecerse de diversas formas telemáticas, 
telefónicamente, mediante mecanismos de subasta o por internet. Tampoco es relevante si el 
precio se determina como consecuencia de una oferta o demanda conocida y puntual para 
cada tipo de activos.
Ampliar nuestra relación con el cliente para conocer las necesidades y cumplir con nuestros 
servicios.
Crear experiencias únicas en cuanto a servicio, productos y ambiente para ampliar la popular-
idad y de esa manera nuestros clientes.
Ofrecimiento de equipos (mac, canon, nikon) y productos (Café del Cafetal, Don Pan) de la 
mayor  y mejor calidad.
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6. PLAN DE TRABAJO
Para hacer el plan de trabajo de la empresa PLUS CREATIVOS, se determinaron las activi-
dades a realizar para implementar e iniciar el servicio de nuestra empresa.
A continuación se detallan las actividades de cada operación de la empresa.
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